



























































年  度 全人口 都市部 比率（%） 農村部 比率（%）
1990 66,016.7 12,880.3 19.51 53,136.4 80.49
1995 71,995.5 14,938.1 20.75 57,057.4 79.25
2000 77,630.9 18,725.4 24.12 58,905.5 75.88
2005 82,392.1 22,332.0 27.10 60,060.1 72.90
2010 86,927.7 26,224.4 30.17 60,703.3 69.83

































出所 :  BAN CHI DAO TONG DIEU TRA DAN SO VA NHA O 
TRUNG UONG, TONG DIEU TRA DAN SO VA O VIET 
NAM 1999, P. 37, NHA XUAT BAN THEGIOI HA NOI, 
2000. & CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM, 
















































こうした現状に対して，ベトナム政府は，「社会救助政策に関する政令」（CHINH SACH CUU 
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出所 : ICHVUCHAMSOCNGUOICAOTUO. PhamTatDong, 2010. p. 3.

































































て，現在の人口は，表 5に示した通り，約 10万 6千人（2011年）で，行政地区は 9地区に分割
されている。ラ・ジ町の最近の人口動態の動向として，年々，人口が増加傾向にあり，2004年
から 2011年にかけて人口は微増し，高齢化率も 2009年では 7.62に対して，全国平均をみると 6.42
で，1ポイント以上もラ・ジ町の高齢化率が高いことが示唆されている。ラ・ジ町では 60歳以
9ベトナムの単身高齢者世帯の実態調査を通した今後の高齢者課題について
























年　度 人　口 60歳以上の人口 高齢化率（%）
2004 99,042 7,448 7.52
2005 100,879 7,616 7.55
2006 103,208 7,854 7.61
2007 104,457 7,949 7.61
2008 105,071 7,985 7.60
2009 105,689 8,053 7.62
2010 106,305 8,101 7.62
2011 106,926 8,158 7.63
出所 :  HOI CHU THAP DO THI XA LAGI TONG QUAN VETHI XA LA GI VA DANH SACH 




6に示した通りである。全数 60名のうち男性 17名（28.3%），女性 43名（71.7%），地域の内訳は，








年齢 ラ・ジ町 ホーチミン市 合　計









70 1 5 6
71 1 1
72 2 2 4
74 2 2 4
75 1 4 5
77 2 2
78 1 3 4
79 2 1 3
80 1 2 3
81 2 2
82 2 1 3
83 2 2
84 1 2 3
85 1 1
87 1 1 2
合 計 30 30 60




① 性別，② 年齢，③ 一人暮らし期間，④ 出身地，⑤ 出身地域，⑥ 結婚歴，⑦ 家族構成，　
⑧ 仕事の有無，⑨ 収入の有無
2.　健康状態
① 病院へ行くか，行かないかの有無， ② 自覚的健康感を 4項目について，「とても健康」
「まぁ健康の方」「あまり健康ではない」「健康ではない」の 4件法にて回答を求めた。
5）　調査期間












（ラ・ジ町 30名，ホーチミン市 30名）は，すべての項目に回答している。有効回答数は 60票で
あった。
②　基本属性
表 6に示されている通り，平均年齢は，ラ・ジ町では 74.2歳，ホーチミン市では 79.8歳，全





















単身理由 ラ・ジ町 ホーチミン市 合　計
夫・妻死亡 13（43.3） 24（80.0） 37（61.7）
離婚  1（3.3）  1（ 3.3）  2（ 3.3）
別居  2（6.7）  4（13.3）  6（10.0）
未婚 14  （46.7）  1（ 3.3） 15（25.0）


















































が 23.07%，貧困レベルが 15.00%，さらに，困窮状態にあるものは 12.08%と推計しており，ベ
トナムの貧困基準（2006-2010）は，農村では 200万ドン/人/月（2,400,000ドン/人/年），都市で
は 260万ドン/人/月（3,120,000ドン/人/年）（1ドン（d）=0.004円 2012年 9月現在）といわれて
いる。
表 8　地方出身地（農村部・都市部）   
単位 : 人・（%）
出身
地方 ラ・ジ町 ホーチミン市 合計 ラ・ジ町 ホーチミン市 合計
北部  5（16.7）  8（26.7） 13（21.7） 都市部  0（0.0）  4（13.3）  4（0.07）
中部 23（76.7） 13（43.3） 36（60.0） 農村部 30（100.0） 26（86.7） 56（93.3）
南部  2（ 6.6）  9（30.0） 11（18.3） 30（100.0） 30（100.0） 60（100.0）
































子ども有無 仕送り 子ども有無 仕送り
ある  9（30.0） 6 29（96.7） 28
なし 21（70.0） 0  1（0.3）  0


































































































体の 38.7%から 2007年には 20.3%に大幅に減少した。その一方では，建築，電気，ガスなどの
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